
















年度からは、全学対象の英語科目計 77 クラスの内 47 クラス(61%)がネイティブ教員(英米学科
所属外国人教員、非常勤講師、新規採用ネイティブ教員)による授業となる。
 また、次年度からの教養科目では、従来の「英語連続セミナー」に加え、「Japan seen from 
outside」という科目が新設され、英語で行う教養科目が計 2 科目となる。
(2) CASEC による英語統一テストは、例年通り実施された。4 月 6 日(土)に新入生全員受験、
1 月 8 日(水)、15 日(水)に 1 年生、2 年生が受験した。英語科目担当者会議での慎重な検討
を経て、今年度より「英語 IB」「英語 IIB」の成績評価における CASEC 評点の割合は、30%に
下げられた。
 本稿末尾に、今年度開示した昨年度 1 月期、今年度 4 月期の統一テストの結果を載せる。
(3) 「グローバルな視野とコミュニケーションのための英語連続セミナー」第 7 シリーズが、例年
通り、木曜 5 限に開講された。履修登録者が 120 名を上回ったが、特に履修制限は行わなか
った。プログラムは以下の通りで、日本人ゲストスピーカーは 1 名であった。
Date Lecturer Title of the Talk 
1 10/3 Coordinators Introduction 
2 10/10 Robert Juppe （茨城学院大学教授） The American Joke: Understanding 
Western Humor  
3 10/17 George Manetakis （オーストラリア
大使館）
Australia: Its place within Asia  
4 10/25 Dave McCombs （Bloomberg News編
集者）
Friends With Benefits: Toyota’s Search 
for the Perfect Supplier Relationship 
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5 11/7 William Flannigan （翻訳家） Translating Japanese Pop Culture  
6 11/14 Vilenius Mikko （教育測定研究所） From a Small Finnish Town to a Japanese 
Metropolis
7 11/21 Harry R. Sullivan （在名古屋米国領
事館首席領事）
US-Japan Relations 
8 11/28 Gregory Affolter (LNS Yoshida, 
Synergy Manager)  
Living and Working in a Multicultural 
Environment 
9 12/5 Anees Ahmad Nadeem （多文化共生
推進グループ）
Pakistan Japan Relations  
10 12/12 Steve McCarthy （大阪女学院大学
教授）
International Marriage and Bilingualism 
11 12/19 手島 良（武蔵高等学校・中学校 教
諭）
A Way to Improve Your Pronunciation 
of English  
12 1/9 Jerry Gordon （MIIT House） Listening Through Conflict: Sound, 
Noise, Music and Improvisation  
13 1/16 Christopher P. Hood （カーディフ大
学 日本研究センター）
It’s Not All Peachy: The Changing Face 
of Inter-City Transport in Japan 



























資料 1: 平成 24 年 1 月 2 年生英語統一テスト 結果
資料 2: 平成 24 年 1 月 1 年生英語統一テスト 結果






受験対象者： 2年生(全学部） 受験対象者： 外国語学部
受験者総数： 575 受験者総数： 336
平均点： 597 平均点： 635
最高点： 866 最高点： 866
受験対象者： 日本文化学部 受験対象者： 教育福祉学部
受験者総数： 69 受験者総数： 86
平均点： 574 平均点： 568









受験対象者： 英米学科 受験対象者： フランス語圏専攻
受験者総数： 99 受験者総数： 49
平均点： 667 平均点： 612
最高点： 866 最高点： 764
受験対象者： ドイツ語圏専攻 受験対象者： スペイン語圏専攻
受験者総数： 43 受験者総数： 46
平均点： 626 平均点： 607
最高点： 722 最高点： 758
受験対象者： 中国学科 受験対象者： 国際関係学科
受験者総数： 53 受験者総数： 46
平均点： 620 平均点： 642





受験対象者： 国語国文学科 受験対象者： 歴史文化学科
受験者総数： 46 受験者総数： 23
平均点： 576 平均点： 571
最高点： 660 最高点： 700
受験対象者： 教育発達学科 受験対象者： 社会福祉学科
受験者総数： 41 受験者総数： 45
平均点： 567 平均点： 569






受験対象者： 2年生(全学部） 受験対象者： 外国語学部
受験者総数： 723 受験者総数： 347
平均点： 581 平均点： 625
最高点： 811 最高点： 811
受験対象者： 日本文化学部 受験対象者： 教育福祉学部
受験者総数： 107 受験者総数： 95
平均点： 559 平均点： 557
最高点： 691 最高点： 706
受験対象者： 情報科学部 受験対象者： 看護学部
受験者総数： 89 受験者総数： 85
平均点： 502 平均点： 537





受験対象者： 英米学科 受験対象者： フランス語圏専攻
受験者総数： 103 受験者総数： 46
平均点： 654 平均点： 615
最高点： 811 最高点： 718
受験対象者： ドイツ語圏専攻 受験対象者： スペイン語圏専攻
受験者総数： 49 受験者総数： 48
平均点： 625 平均点： 595
最高点： 774 最高点： 739
受験対象者： 中国学科 受験対象者： 国際関係学科
受験者総数： 57 受験者総数： 44
平均点： 600 平均点： 634





受験対象者： 国語国文学科 受験対象者： 歴史文化学科
受験者総数： 56 受験者総数： 51
平均点： 563 平均点： 555
最高点： 647 最高点： 691
受験対象者： 教育発達学科 受験対象者： 社会福祉学科
受験者総数： 41 受験者総数： 54
平均点： 561 平均点： 553




受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻
学年 1年 学年 1年
受験者総数 112名 受験者総数 52名
平均点 643点 平均点 607.3点
最高点 928点 最高点 814点
受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 1年 学年 1年
受験者総数 55名 受験者総数 57名
平均点 616.3点 平均点 617.5点
最高点 734点 最高点 762点
受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 58名 受験者総数 41名
平均点 601点 平均点 629.2点
最高点 780点 最高点 917点
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 56名 受験者総数 51名
平均点 557.8点 平均点 549.8点
最高点 683点 最高点 662点
受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 39名 受験者総数 52名
平均点 558.3点 平均点 564.1点
最高点 712点 最高点 705点
受験対象者 情報科学科 受験対象者 看護学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 95名 受験者総数 90名
平均点 480.5点 平均点 539.1点
最高点 658点 最高点 679点
